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 Sekolah bukan hanya lembaga pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk 
membaca, menulis dan berhitung melainkan harus menanamkan pendidikan karakter 
yang baik dan kuat kepada peserta didik. MI Muhammadiyah Gonilan menjadi salah 
satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu umum dengan ilmu agama 
salah satunya pada kegiatan tadabbbur al Qur’an surat al Balad. Dengan kegiatan 
tersebut, peserta didik tidak hanya membaca dan menghafal Al Qur'an semata namun 
lebih dari itu, yakni dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Strategi internalisasi karakter peduli sosial 
melalui kegiatan tadabbur Al Qur'an dalam Surat Al Balad di MI Muhammadiyah 
Gonilan Kartasura. 2) Kendala yang timbul dalam internalisasi karakter peduli sosial 
melalui kegiatan tadabbur Al Qur'an dalam Surat Al Balad di MI Muhammadiyah 
Gonilan Kartasura. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui analisis interaktif yang meliputi 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Strategi internalisasi karakter peduli sosial melalui tadabbur 
al Qur’an surat al Balad di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura terdiri dari ilmu, 
keteladanan, pembiasaan, penghargaan dan sanksi. 2) Kendala yang timbul dalam 
internalisasi karakter peduli sosial melalui kegiatan tadabbur al Qur'an dalam surat al 
Balad di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura yaitu adab siswa, kajian surat al 
Balad, dan administrasi.  
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School is not only educational institutions that teach students to read, write, and 
count but school also instill good and deep character education to the students. MI 
MuhammadiyahGonilanbecomes one of the educational institutions that integrate the 
general science and religion science especially in Holy Qur’an surah Al-Balad review 
activity. The activity makes students not only read and memorize the surah, but students also 
can implement the surah meanings on their daily activities. The purposes of this research are 
to knowing about, 1) strategy to internalize social caring characters through Holy Qur’an 
surah al-Balad review activity at MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura. 2) Constraints that 
arise in the internalization of socially caring characters through Holy Qur'an activities in 
surah al-Balad review at MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura. The type of this research is 
qualitative research with case study research design. Data collection techniques used was 
interviews, observation, and documentation. Data were analyzed through interactive 
analysis which included data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data 
validity technique is done by source triangulation and method triangulation. The results of 
the research showed that: 1) The strategy of internalizing the character of social care 
through the Holy Qur'an surah al-Balad review at MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura 
consisted of knowledge, exemplary, habituation, appreciation and sanctions. 2) Constraints 
that arise in the internalization of the character of social care through the Holy Qur'an 
review activities in surah al-Balad at MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura are the 
manners, study of surah al Balad, and administration. 
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